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การรักษาการติดเช้ือท่ี เกิดจากเช้ือด้ือยาเป็นปัญหาท่ีท้าทาย การศึกษาคร้ังน้ี จึงได้
ท าการศึกษาฤทธ์ิการตา้นเช้ือแบคทีเรียและการเสริมฤทธ์ิของแอลฟา-แมงโกสตินเม่ือใชร่้วมกบัยา
ปฏิชีวนะกลุ่มบีตาแลคแทมบางชนิดต่อการตา้นเช้ือแบคทีเรียด้ือยา วทิยานิพนธ์น้ียงัไดท้  าการศึกษา
ฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียของสารสกดัจากพืช 3 ชนิดคือ สารสกดัจากกระชาย สารสกดัจากเพกา และ
สารสกดัจากบอระเพ็ดพุงช้าง ร่วมกบัแบคเทอริโอเฟจ เอสยู 16 และ เอสยู 27 ต่อการตา้นเช้ือเอส 
เชอริเชีย โคไล ค่าความเขม้ขน้ในการยบัย ั้งต ่าสุด (เอ็มไอซี) ของแอลฟา-แมงโกสตินในการตา้น
เช้ือเอ็นเทอโรค็อกคสั ฟีเชียม เท่ากบั 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในขณะท่ีค่าเอ็มไอซีมีค่าสูง (>2048 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) พบในเช้ือแบคทีเรียแกรมลบท่ีถูกน ามาทดสอบทั้งหมด เช้ืออซีเนโตแบค
เตอร์ บอมมานิไอท่ีน ามาทดสอบทั้งหมด และเช้ือซูโดโมแนส แอรูจิโนซาบางสายพนัธ์ุด้ือต่อยา
เซฟตาซิดิมและ เซฟไตรอะโซน  มีค่าเอ็มไอซีเท่ากับ  800 และ >2048 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามล าดบั นอกจากน้ีเช้ือเอน็เทอโรค็อกคสั ฟีเชียม 2 สายพนัธ์ุยงัด้ือต่อยาแอมพิซิลลิน มีค่าเอ็มไอซี
เท่ากบั  32 และ 128 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดสอบดว้ยวิธีเชคเกอร์บอร์ด แสดงให้เห็น
การเสริมฤทธ์ิกนัของแอลฟา-แมงโกสติน กบัยาเซฟตาซิดิมและยาเซฟไตรอะโซนต่อการตา้นเช้ือ 
อซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอทุกสายพนัธ์ุ โดยมีค่าดชันีสัดส่วนการยบัย ั้งเท่ากบั <0.35 และ <0.24 
ตามล าดบั กราฟแสดงการตายของเช้ือได้ยืนยนัปฏิสัมพนัธ์ท่ีเสริมฤทธ์ิกนัในการใช้แอลฟา-แมง
โกสตินร่วมกบัยาเซฟตาซิดิม ในการตา้นเช้ืออซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ  ดีเอ็มเอสที 45378 
ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
ผา่นของเซลลท่ี์ไดรั้บสารผสมแอลฟา-แมงโกสตินร่วมกบัยาเซฟตาซิดิม แสดงใหเ้ห็นความเสียหาย
อยา่งชดัเจนของผนงัเซลล์ เยือ่หุ้มเซลล ์และการเปล่ียนแปลงของสารภายในเซลล์ พื้นท่ีของเซลลย์งั
พบวา่มีขนาดเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (พี < 0.01) เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ การใชแ้อลฟา-แมง
โกสตินร่วมกบัยาเซฟตาซิดิม เพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในและเยื่อหุ้ม
เซลล์ชั้นนอกและลดความหนาและความเขม้ของแถบโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยื่อหุ้มชั้นนอกและ
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Treatments for antibiotic-resistant infections are of challenging issues. This 
study, therefore, investigated, antibacterial and synergistic activities of α-mangostin 
(AMT) and some β-lactam antibiotics combination against antibiotic-resistant 
bacteria. This thesis also evaluated the combined antibacterial activity of three plant 
extracts (Boesenbergia rotunda: BRE, Stephania suberosa: SSE and Oroxylum 
indicum: OIE) with bacteriophages SU16 and SU17 against Escherichia coli isolates.  
The minimum inhibitory concentrations (MICs) of AMT against Enterococcus 
faecium isolates were equally 2 µg/mL, while high MICs (>2048 µg/mL) were 
observed in all tested Gram-negative bacteria. All tested Acinetobacter baumannii and 
some Pseudomonas aeruginosa isolates were resistant to ceftazidime (CAZ) and 
ceftriaxone (CTX) at the MICs of 800 and 2048 µg/mL, respectively. Two strains of 
E. faecium were also resistant to ampicillin (AMP) at the MICs of 32 and 128 µg/mL. 
Checkerboard assay demonstrated synergistic activity of AMT with CAZ or CTX 
against all tested A. buamannii at fraction inhibitory concentration indices of <0.35 
and <0.24, respectively. The killing curve determination confirmed the synergistic 
interaction of AMT/CAZ combination against A. baumannii DSMT 45378.  Scanning 
 

